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Ménerval – Église Notre-Dame
Étude du bâti (2018)
Anastasiya Chevalier-Shmauhanets
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Paris Nanterre
1 L’opération d’étude du bâti a principalement concerné la nef et le transept, le chœur
datant de la fin du Moyen Âge (fig. 1). Cette étude, complétée par la réalisation d’un
plan en triangulation de la nef et du transept, a permis de constater que le transept
figurait dans le projet initial. De même, la maçonnerie en opus spicatum et l’aspect des
baies obstruées,  présentes dans la  nef  ainsi  que dans le  transept,  corroborent cette
hypothèse. Quant au chœur, les rares vestiges encore visibles aujourd’hui dans sa paroi
occidentale  (les  tracés  de  l’arc  triomphal  et  de  la  toiture)  ne  permettent  pas  de
proposer une restitution approximative de son aspect à l’époque ducale.  Il  est donc
possible de replacer l’église de Ménerval aux alentours de l’an Mil. Les résultats récents
des datations 14C de Nicolas Wasylyszyn et des travaux universitaires sur les édifices des
Xe-XIe s. pourraient aussi confirmer cette datation approximative de l’édifice initial.
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Fig. 1 – La nef et le transept
Cliché : A. Chevalier-Shmauhanets (université Paris Nanterre).
2 Au cours du XIIe s., quelques modifications ont été apportées : un portail monumental
(encore en place) a été aménagé (fig. 2), des baies légèrement brisées ont été percées
dans le  mur sud de la  nef,  et  le  transept  a  été  mis  en valeur.  Ce chantier  s’inscrit
parfaitement  dans  le  courant  artistique  de  cette  époque dans  le  diocèse  de  Rouen.
Après la guerre de Cent Ans, le chœur a été reconstruit comme dans plusieurs autres
édifices  religieux  du  territoire  diocésain.  Par  la  suite,  l’église  a  connu  plusieurs
restaurations  ponctuelles,  comme en  témoignent  les  différents  mortiers  et  enduits,
encore partiellement présents dans les parements externes de la nef et dans les bras du
transept. La restauration la plus importante a eu lieu durant le XIXe s., comme ce fut le
cas dans la grande majorité d’édifices ruraux de l’ancien diocèse de Rouen.
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Fig. 2 – Le portail monumental
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